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ÖSSZEFOGLALÁS
Megvizsgáltuk a vizes területek lehatárolási módszerét multi-
spekt rális távérzékeléssel, majd értékeltük az alkalmazott módszert.
A belvizes területek, nedves talajfelületek, illetve mocsaras területek
le határolását Landsat TM 7 felvétel alapján végeztük, az értékelés
so rán felügyelt osztályozást alkalmaztuk. Célunk volt annak vizsgá -
la ta, hogy a távérzékelt adatok értékelése elősegítheti-e a talajkon-
duk tivitási méréseket. Az alkalmazott módszerek a vizsgált terület
ta nítóadataiból képzett felügyelt osztályozó algoritmusokon alapul-
nak. Az elért 83,0795% általános osztályozási pontossági érték arra
utal, hogy a vizsgált módszer sikeresen alkalmazható a talajkonduk -
ti vitási mérésekbe beépített távérzékelési adatok felhasználásában.
Fő következtetésünk, hogy további finomítások után a multispektrális
táv érzékelt adatok a vizsgált módszer segítségével jól alkal maz ha -
tó ak környezeti mérések elvégzéséhez.
Kulcsszavak: talajnedvesség, távérzékelés, talajtérkép, osztá-
lyo zás
SUMMARY
The methodology for delineating water bodies on multispectral
remote sensing imagery was examined and evaluated. A supervised
approach is tested with the aim to accurately detect inland water,
moisturised soil surface and swampy patches on the Landsat TM 7
scene. The goal of this research is to investigate whether the application
of remote sensing image interpretation could further refine the
possibilities of future soil conductivity measurement research. The
methodologies used were the application of supervised classification
algorithms based on the training data collected in the area. The
achieved overall classification accuracy value of 83.0795% suggests
that the methodology could be used as a successful strategy to incorporate
remote sensing data interpretation into soil conductivity measurement
planning and application. The main conclusion that can be drawn is
that processing of multispectral data with further refinement of
the presented methodologies can led to very useful outcomes for
environmental measurements.
Keywords: soil moisture, remote sensing, soil map, classification
BEVEZETÉS
A­vizek­és­vízfelületek­tematikus­térképezése­jól
do­kumentált­ a­ szakirodalomban­ (Gómez­ és­ Koch,
2010;­Langran,­1983).­A­lehatárolásra­több­módszer-
tan­áll­rendelkezésre.­O’Hara­(2002)­a­nagy­térbeli­és
spekt­rális­ felbontású­ hiperspektrális­ képadatok­ és
nagy­felbontású­LIDAR­adatok­alapján­határolt­le­vizes
te­rületeket,­Villeneuve­(2006)­pedig­a­GIS­és­a­táv­ér­-
zé­kelés­ kombinálásával­ megalkotott­ modellt­ alkal­-
mazta.
A­talajkonduktivitás,­azaz­a­talaj-vezetőké­pes­sé­gé­-
nek­vizsgálata­azért­fontos,­mert­közvetlen­kö­vet­kez­-
tetéseket­vonhatunk­le­belőle­a­talaj­fizikai­és­ké­miai
tulajdonságaira­vonatkozóan­(Hartsock­et­al.,­2000;
Corwin­és­Lesch,­2005).­A­konkrét­vizsgálatok­azt­mu-
tatják,­hogy­a­vezetőképesség­meghatározásának­segít-
ségével­ lehetséges­ a­ talajvíz­ szintjének­ és­ a­ vi­zes
te­rületeken­található­növényállomány­hiperspekt­rális
reflektanciájának­ vizsgálata­ (Robertson­ és­Woeller,
1992;­Donghai­Li­et­al.,­2011;­Erchul,­1990;­Rhoades
és­Van­Schilfgaarde,­1976;­Christy­et­al.,­2002).­A­víz
és­vizes­területek­lehatárolása­a­vizsgálat­előtt­több­ok­-
ból­is­kulcsfontosságú­feladat.­Egyrészt­a­mé­rőműszer
je­lentős­értéket­képvisel,­ezért­fontos­a­jól­át­gondolt­stra­-
té­gia­a­mérések­végzésére.­Másrészt­a­víz,­illetve­nedves
ta­lajfoltok­befolyásolják­a­mérés­milyen­ségét­és­sikeres­-
sé­gét­is­(Dalton­et­al.,­1984;­Noborio,­2001).
A­távérzékelt­adatok­feldolgozása­jó­lehetőséget
biz­tosít­a­gyors,­viszonylag­olcsó­és­megismételhető
kör­nyezeti­és­felszínborításhoz­kapcsolódó­vizsgála-
tok­­elvégzésére­(Ducrot­és­Kristóf,­2001),­amiért­az
utób­bi­években­a­technika­jelentős­teret­is­hódított­ma­-
gá­nak­természeti­erőforrás-hasznosításhoz­köthető­ku-
ta­tásokban.­Megvizsgáltuk­a­ technológia­ lehetséges
al­kalmazását­belvíz-,­árvíz-­és­nedves­talajfoltok­le­ha­-
tá­rolására­mezőgazdasági­termelés­alatt­álló­te­rü­le­te­-
ken.­A­későbbiekben­az­alkalmazott­módszer­se­gítsé-
gével­kívánjuk­a­talajkonduktivitási­vizsgálatok­le­he­tő­-
sé­gét­kiterjeszteni,­finomítani,­valamint­a­mérések­ter-
ve­zését­megkönnyíteni.
Az­alkalmazás­milyensége­és­a­vizsgálatok­várható
lép­téke­arra­a­következésre­vezet,­hogy­a­szakiroda­-
lomban­javasolt­megoldások­közül­a­terepi­adatok­segít-
ségével­végzett­legnagyobb­valószínűség­(Maximum
Likelihood­-­ML)­(Lillesand­és­Kiefer,­2003),­illetve
spektrális­szögérték­alapú­(Spectral­Angle­Mapper­-
SAM)­(Kruse­et­al.,­1993)­felügyelt­osztályozó­rend-
sze­rek­jó­kiindulási­pontot­képeznek­a­vizsgálat­el­vég­-
zé­sére.
A­kutatás­átfogó­célja­az,­hogy­megvizsgáljuk­a
távérzékelt­adatok­feldolgozásával­előállított­tematikus
tér­képek­alkalmazási­lehetőségeit­talajnedvesség­de-
tek­tálásában,­illetve­talajkonduktivitási­vizsgálatokban.­
A­konkrét­célkitűzések­az­alábbiak:
1. felügyelt­SAM­osztályozás­alkalmazásának­vizsgá­-
la­ta,
2. összetett­osztályozás­alkalmazásának­vizsgálata,
3. az­eredmények­vizsgálata­és­értékelése.
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ANYAG ÉS MÓDSZER
A­vizsgálatokat­a­hajdúszoboszlói­termelési­kör­zet­-
ben­vé­geztük,­melynek­talajadottságait­digitali­zált­ge­-
ne­tikus­ta­lajtérképek­alapján­térinformatikai­esz­közök-
kel­ér­té­kel­tük.­A­mintaterület­alapkőzete­49,8%-ban
agyagos­ lösz,­31,6%-ban­homokos­ lösz,­15,6%-ban
lösz­talajképző­kőzet­volt.­­Kisebb­területi­arányban
(3,0%)­homokos­agyag­és­karbonátos­agyag­alapkőzet
is­előfordult.­A­vizsgált­területet­87,5%-ban­csernoz­-
jom­talajok,­12,1%-ban­réti­talajok,­0,4­százalékban­szi­-
kes­talajok­jellemezték.­Leg­nagyobb­területi­aránnyal a
réti­csernozjom­talaj­(58,1%),­a­mészlepedékes­cser-
noz­jom­talaj­(29,4%)­és­a­cser­nozjom­réti­talaj­(10,6%)
rendelkezett.
A­mintaterület­határoló­lefedő­poligon­EOV­ve­tü­-
le­ti­rendszerben­az­1. táblázat szerint­alakul.
1. táblázat
A mintaterület földrajzi kiterjedése
Table 1: Geographical extent of the sample area 
Corner(1),­Coordinate(2),­Left(3),­Right(4),­Top(5),­Bottom(6)
Az­1. ábrán bemutatott­tanítóadatok­több­ka­te­g­ó­ri­-
á­ba­rendezve­tartalmazták­a­vizes­területeket,­így­a­fel­-
mé­rés­során­rögzített­belvíz­felületeket,­a­periférikus
ned­ves­és­iszapos­területeket,­illetve­a­száradó­foltokat
is.­Miután­a­felvételezés­és­a­terepi­mintagyűjtés­között
időkülönbség­mutatkozik,­nem­lehetett­pontosan­meg­-
ha­tározni,­hogy­a­felmért­adatok­helytállóak-e­a­mű­-
hold­felvételek­készítésének­idején­is,­ezért­ezeket­a
ka­tegóriákat­nem­lehetett­volna­elkülöníteni­a­fel­vé­te­-
le­ken.­A­2. ábrán látható­térképek­vizuális­értékelése
után,­figyelembe­véve­a­futtatandó­algoritmus­statisz­-
ti­kai­követelményeit,­az­iszapos,­nedves­és­vízfelszín
ka­tegóriákat­aggregáltuk­a­belvíz­kategóriába­és­egy
bi­náris­osztályozást­kívántuk­végrehajtani,­ahol­csak­a
bel­víz­foltok­kerülnek­címkézésre.
1. ábra: Áttekintő térkép a mintaterületről
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 1: Overview map of the sample area (Hajdúszoboszló,
2006)
Legend(1),­Water­surface(2),­Muddy(3),­Wet(4),­Saline(5),­Dried(6),
Drying(7),­Swampy(8)
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A­kutatás­fő­eredménye­a­3. ábrán látható­tema­ti­-
kus­térkép,­mely­a­becslések­alapján­a­vizes­foltok­el-
he­lyezkedését­mutatja­a­mintaterületen.­A­tematikus
tér­kép­pontosságának­mérésére­a­hibamátrixos­eljárást
al­kalmaztuk,­ ahol­ a­ címkézett­ képpontok­ kerülnek
szem­besítésre­a­mintaadatokkal.­Jelen­esetben­a­szórási
ér­tékek­hűen­tükrözik­a­térkép­felhasználói­és­készítői
pon­tosságát,­hiszen­bináris­adatosztályozásról­van­szó.
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2. ábra: A kiértékelés alapjául szolgáló műholdfelvételek
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 2: Satellite images for evaluation (Hajdúszoboszló, 2006)
April(1),­May(2),­June(3)
Lefedési oldal(1) Koordináta(2) 
Bal(3) 814257.299882 
Jobb(4) 828438.985101 
Fels(5) 236215.731167 
Alsó(6) 228662.292000 
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
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A­2. táblázatban bemutatott­felhasználói,­készítői­és
ál­talános­pontossági­értékek­számítására­899­képpon-
tot­használtunk­fel.
2. táblázat
A kutatás eredményeként kapott tematikus térképek
felhasz nálói, készítői és általános pontossága
Table 2: User’s, producer’s and overall accuracy of the thematic
maps which constitute the findings of the research 
user’s­accuracy(1),­Producer’s­accuracy(2),­Overall­accuracy(3),
Sample­number­for­measurement(4),­898­pixels(5)
A­végső­ térkép,­mely­a­detektált­vízfelületek­és
nedves­talajfoltok­elhelyezkedését­mutatja,­valamint
egy,­az­NDVI­index­segítségével­számolt­vegetációs
maszk­a­4. ábrán látható.
KÖVETKEZTETÉSEK
Az­elvégzett­vizsgálatok­azt­mutatják,­hogy­a­mul-
ti­spektrális­távérzékelt­adatok­osztályozása­lehetővé
te­szi­a­vizes­területek­lehatárolását,­így­különösen­fon­-
tos­a­talajkonduktivitási­mérések­végzése­és­tervezése
so­rán.
Az­adatok­SAM­osztályozására­alkalmazott­mód-
szer­kiemelkedően­sikeres,­mivel­az­elért­83,0795%­ál-
ta­lános­osztályozási­pontosság­alapján­a­távérzékelési
adatok­beépíthetőek­a­talajkonduktivitási­mérések­ter-
ve­zésébe­és­alkalmazásába.­Ezek­alapján­érdemes­a
táv­érzékelt­ adatok­ bevonása­ a­ talaj-vezetőképesség
vizs­gálatokba­mind­a­tervezésnél,­mind­pedig­az­ada-
tok­ feldolgozásánál,­ ugyanis­ az­ eredményül­ kapott
nagy­pontosságú­térképek­kiváló­alapot­szolgáltatnak­a
konduktivitási­mérések­számára.­A­módszertan­alkal­-
mazásának­emellett­további­lehetőségei­is­vannak.­Ide
so­rolható­a­folyamatos­monitoring­lehetősége,­továbbá
kü­lönféle­egyéb­mérések­végzése,­melyek­közül­a­ter-
més­becslés­kiemelkedő­fontosságú­lehet.­Az­áprilisi,
má­jusi­és­júniusi­térképek­alapján­az­adatok­időben­is
kö­vethetőek,­így­lehetővé­válik­a­vizes­területek­moni­-
torozása.
4. ábra: A detektált vízfelületek és nedves talajfoltok
elhelyez ke dése
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 4: Location of the detected water surfaces and wet soil
patches (Hajdúszoboszló, 2006)
Vegetation­ in­April(1),­Vegetation­ in­May(2),­Vegetation­ in
June(3),­Inland­waters­in­April(4),­Inland­waters­in­May(5),­Inland
waters­in­June(6)
3. ábra: Az osztályozott képek reprezentatív részlete a mintaterület április, májusi és júniusi vízborítottságáról
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 3: Representative parts of the classified satellite images showing the water coverage of the sample area in April, May and June
(Hajdúszoboszló, 2006)
April(1),­May(2),­June(3)
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